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Kjeld Koplev, f. 1939, journalist, pro­
g r a m s e k r e t æ r ,  D a n m a r k s  R a d i o ,  P I .  
Har bl.a. skrevet en række romaner 
(debut 1982), en bog om mad og udg. 
et udvalg af interviews; Koplevs Kryds­
felt: samtaler om etik og moral. 1999. 
Ole Lange, f. 1937, forsknings­
professor, dr. phil.. Handelshøjskolen, 
Kbh. Har bl.a. skrevet: Finansmand, 
stråmand og mandariner. 1978, Part­
nere og rivaler. 1980, Den hvide elefant. 
1986, Jorden er ikke større... 1988, 
Logbog for Lauritzen 1884-1995. 1995. 
Søren Mørch, f. 1933, lektor, mag. 
art., Center for historie. Syddansk 
Universitet. Har bl.a. skrevet: Den ny 
Danmarkshistorie. 1982, Det europæiske 
hus, bd. 1. Civilisationen. 1991, Den 
sidste Danmarkshistorie. 1996, 24 stats­
ministre: 24 fortællinger om magten i 
Danmark i det tyvende århundrede og 
en kort forklaring på, hvor den 25. er 
blevet af. 2001. 
Niels Steensgaard, f. 1932, professor, 
dr. phil.. Historisk Institut, Køben­
havns Universitet. Har bl.a. skrevet: 
Carracks, Caravans and Companies. The 
Structural Crisis in the European-Asian 
Tråde in the Early 17th Century. 1973, 
Verden på opdagelsernes tid. 1984, 
Verdensmarked og kulturmøder. 1985. 
Werner Svendsen, f. 1930, forlagsdi­
rektør, mag. art. Programchef for TV-
Kulturafd., Danmarks radio 1967-89, 
adm. Direktør for Spektrum Forlags-
aktieselskab fra 1989 og for Forlaget 
Forum Aktieselskab fra 1993. Har 
bl.a. bidraget til Danske digtere i det 
20. århundrede. 1965 og 1981 og 
Fremmede digtere i det 20. århundrede. 
1967. 
Anette Warring, f. 1958, lektor, ph.d., 
Institut for historie, Roskilde Universi­
tet. Har bl.a. skrevet Tyskerpiger — un­
der besættelse og retsopgør. 1994 og 
(sammen med Claus Bryld): Besættel­
sestiden som kollektiv erindring. Histo-
rie- og traditionsforvaltning af krig og 
besættelse 1945-1997. 1998. 
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